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NOVAC DESPOTA STEFANA LAZAREVIĆA
G. dr. Balduin Saria, profesor univerzi-
teta u Ljubljani bio je započeo da uređuje
numizmatičku zbirku beogradskog Narod-
noga muzeja, u doba kada je bio docent
u Beogradu. U svojem izveštaju o numiz-
matičkoj zbirci muzeja piše g. Saria u "Nu-
mismatische Zeitschrift" (Wien, 1924. br.
57. str. 90): "Die Sammlung altserbischer
Miinzen ist fast zugrunde gegangen". Ovu
svoju misao sa potpunim pravom ponavlja
g. Saria u CTapl1HapyIII. 3. str. 73.: Zbirka
staroga srpskog novca Narodnoga Mu-
zeja . .. koja je za vreme rata skoro sa-
svim nestala ...
Sav naš trud je uložen u to, da zbirka
staroga srpskoga novca bude što komplet-
nija. U tu smo svrhu potražili mnoge naše
komade po evropskim tržištima novca. Oso-
bito se je blagodaran pokazao Carigrad.
Danas već sa ponosom gledamo na naše
zbirke, jer se je neprocijenjivo numizmatič-
ko blago sleglo u Muzej za posljednih par
godina. Taj veliki napredak zahvaljuje zbir-
ka uvidjavnosti upravnika muzeja g. Dr. V.
R. Petkovića. Da nije te uvidjavnosti otišlo
bi u nepovrat mnogo toga, što se nikada
više ne bi dalo I?opraviti. Jedne sretne
budgetske godine Imala je numizmatička
zbirka svega 2.000 dinara na raspolaganje,
t. j. upravo toliko, k.oliko se traži za jedan
rijedak srpski novac. I ministarski savjetnik
g. S. Nikolić uvijek je našao puta da se
nađe pokriće za mnogu važnu akviziciju,
od koje su neki komadi ovdje opisani.
U ovo nekoliko posljednjih godina dosta
se pisalo o Beogradu i mnogo je napomi-
njan despot Stefan Lazarević, ali niti su
donošene slike despotove niti je bilo pome-
na o njegovome novcu. U nauci o novcu,
numizmatici, zauzima despot Stefan naj-
odličnije mjesto ne samo među vladarima
naših srednjevjekovnih država, nego ćemo
uzalud tražiti mu premca i u redovima nje-
govih savremenika daleko izvan naših ze-
malja. O tome će se lako uvjeriti svaki
čitalac ovoga našeg glasila. Svrha je ovo-
mu članku da čitaocu prikaže veličinu De-
spota Stefana Lazarevića sa vidika nauke
o novcu.
Pri ovome radu služi kao osnova djelo
profesora S. Ljubića: Opis jugoslavenskih
novaca, Zagreb 1875. To je jedinstveno
djelo zastarjelo, te pored velike tačnosti i
truda Ljubićevog, ima u njemu danas do-
sta sitnih pa i neka krupnija grješka. Ljubić
je u svome uzorno me djelu opisao 224 bu-
garska novca. 4.118 srpskih i 357 bosanskih.
Od toga novca je maleni dio sam vidio, a
najviše je morao raditi po otiscima i ski-
cama, pa nije mogao dosta toga zapaziti.
O grbovima vladara i plemića naših sred-
njevjekovnih država, nije bilo publikacija.
Učeni dr. Janko Šafarik, čijim se je bilje-
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škama i otiscima novaca Ljubić služio,
držao je, da je kaciga sa dva roga grb
obitelji Brankovića. Na toj osnovi je Ljubić
pripisao sav novac sa takovim grbom Bran-
kovićima. Tako je najmlađemu sinu despota
Gjiorgja Brankovića Lazaru zapao novac na
kojem LjubiĆ posve tačno čita: Gospodina
Kneza Lazara, premda Lazar Gjorgjević nije
nikada bio knez. Taj je n'ovac naslikan kod
Ljubića na tabli XlV slika 1. i tu se vidi,
da je Ljubić imao lošu kopiju pred očima.
Mi donosimo taj novac precrtan sa origi-
nala i na njemu vidimo originalno lice
Kneza Lazara (tabla l. broj 4).
Mi danas imamo dobrih dokaza da je
grb Stefana Lazarevića kaciga (šljem-Helm)
sa dva roga. To vidimo na vjernoj slici
njegovih pečata, a na njegovim listi nama.
Sravnimo li pečate iz publikacije A. Ivića:
"Stari srpski pečati i grbovi", broj 35 sa
grbovima na našem novcu, to moramo sav
novac, koji je Ljubić dodijelio sinovima
Gjorgja Brankovića, dodijeliti knezu Lazaru
i njegovome sinu despotu Stefanu.
Pored ovih dokaza na pečatima imamo
još jedan, koji nesmijemo mimoiĆi. Dr. La-
zar Mirković opisuje u "Glasniku Istorij-
skog Društva u Novome Sadu" u članku:
Iz riznica fruškogorskih manastira i haljinu
koju tradicija čuva knezu Lazaru. Na toj
haljini je na duginetu grb: kaciga sa dva
roga. Istina i Brankovići su se služili slič-
nim grbom, ali mil dodaju obiteljski znak:
lava. Samo se je otac te obitelji Gjorgje
isprva služio grbom Lazarevićevim. Na obil-
nome i veoma pažljivo izrađenome novcu
despota Gjorgja uzalud tražimo takav grb.
Treba zatim promotriti i one po Srbiju
crne dane koji nastupiše iza smrti despota
Gjorgja. Despot Gjorgje spasava svoju dr-
žavu od Turaka cijenom svoje kćeri Mare I
Zet mu Murat traži Smederevo, koje ju-
nački brane stariji sinovi Gjorgjevi Grgur
i Stefan. Smederevo pade, a Murat otima
šurjacima očinji vid usijanim gvožđem. Da
li je kasnije slijepi Stefan imao kada i ko-
vati novac na ruševinama srpskoga carstva,
kojemu se je njegove dane jedva trag na-
zirao? Kako danas stvar izgleda - nije.
I još je jedan neodređen moment u nu-
mizmatici Brankovića. Gjorgje Branković
je pored mnogobrojnih varijanata svojega
veoma ukusno izrađenoga novca kovao i
takav novac kod kojega' je jedna strana
njegova, a druga njegovoga saveznika,
jednom bosanskoga kralja Tome, koja je is-
pisana latinicom, dok je srpska strana novca
ispisana ćirilicom a drugi puta Sibinjanin-
Janka-Hunjady-ja. Na jednome takovome
novcu jedna je strana posvećena obiteljskoj
zajednici na kojoj piše: rr%. rlOprb H
nAZAtPb~r (Ljubić XII/, 26, naš br. 46). To
je Gjorgje ili sa najmlađim sinom Lazarom,
koji je jedini imao očinji vid ili još vjerovat-
nije sa bratom Lazarom koji pogibe mlad.
Zasada nemamo novca kojega bi dodijelili
Stefanu sinu đespotćl Gjorgja. Zašto je
Gjorgje upotrebljavao i grb Lazarev jasno
je svakome, koji zna, u kakvoj je rodbinskoj
*) Uz naše table. Natabli I. donosimo
36 slika novca despota Stefana Lazarevića.
Gdje je to trebalo slikali smo lice (Avers)
i naličje (Revers). Kod nekih novaca ima
ih više isto lice, a razPčita naličja. Tu smo
slikali jedno lice za više naličja, a novce
povezali crticom n. pr. brojevi 12 i 13 imaju
Jednako lice, ili 8 i 9 lice smo metnuli u
sredinu. Kod nekih komada nismo crtali
lica, jer su ve.ć na tabli kod prijašnjih no-
vaca, što se iz opisa vidi. Na tabli II. smo
uz novac nacrtali i nekoliko momenata
koji će nam poslužiti pri študiji. Tu smo
pored novca Stefan ovog 38 do 45 nasli-
kali i jedan novac despota Gjorgja Bran-
kovića (46). Na tabli II. gore donosimo
sliku kneza Lazara iz knjige PaBaHHua od
dra Vlad. Petkovića str. 44 na kojoj su crte
lica jednake onima na našem novcu tabla J.
br. 4. Do Lazara su njegovi sinovi Stefan
i Vuk. Oko Lazara je trnov ukras, motiv
iz istoga manastira i iste knjige str. 69
br. 29. Ispod Lazara je ukras iz iste crkve
i knjige str. 68. br. 28.
vezi Gjorgje sa Stefanom Lazarevićem i da
je isti Stefan nemajući bližeg nasljednika,
predao svu vlast Gjorgju. Danas se čini da
je Despot Gjorgje Branković bio posljedni
vladar koji je kovao novac u srednjevje-
kovnoj Srbiji*)
Dr. Jozo Petrović
Ispod slike Lazarove slika njegovoga sina
Stefana Lazarevića kojega smo vidili na
gornjoj slici uz oca. Ova je slika rađena po
fotografiji koja je upotrebljena u knjizi Ma-
nastir Manasija. (Edicije Narodnoga Muzeja
u Beogradu, Srpski spomenici V. tabla 20).
Uz lijevi lakat despota Stefana je njegov
pečat. Na ovome pečatu je jedan manji
njegova sestrića i nasljednika despota
Gjorgja Brankovića. Ispod toga pečata i
iznad krune despota Stefana prikazan je
fragmenat velikoga pečata despota Gjorgja
Brankovića.
Ovi su pečati uzeti iz knjige: V1BHti,
CTapH c.:pncKHne'laTH H rp50BH br. 35, 50
i dio od broja 56.
Sav je opisani novac danas u Historisko
Umetničkome Muzeju u Beogradu, osim
broja 33 na tabli I. koji je svojina Ora Jo-
sipa Barića iz Dubrovnika.
Slike je nacrtao Branimir Bugarčić, pre-
parator u H.-U. muzeju.
Srebrena zdjela u kojoj je bio sakriven srpski srednjevjekovni novac.
Medaljon u sredini mnogo sjeća na rad novca Kneza Lazara, vidi naš broj




Novci Despota Stefana Lazarevića a prije toga nekoliko






A: U vijencu bisera prikazan je desni obraz kneza LlI:lara.
Na glavi mu je diadem. (Na kasnijim je Lazarevim nov-
cima zatvorena kruna poput one, koju vidimo na novcima
cara Dušana). Crte lica su vjerne i mi donosimo radi
ispoređivanja dio freske Lazareve iz Ravanice1) (Tabla II.
gore). Oko vijenca piše ... HHll KH6311 1\11.•.•
R: U vijencu bisera desna strana kacige (šlem - Helm) na
kojoj je pokrivač i dva roga kao čelenka. Ispred i iza
kacige po nekoliko tačaka kao ukras. Okolo vijenca
piše: t rOC[nOA]HHl1 KH6311 M13I1PI1. • • • • • • •. XIV'12) • I. 4
0·7S
2 A; kao broj 1. Lice je slabo izišlo. Ispod prsa tri 6 razno
položena. Pismo: (I')OGflOAHH\1 KH6(311 1\113l1PI1); žig
je pri kovanju pomaknut te su slova AHU dva puta
udarena.
R: kao broj 1 samo kao da je kaciga na glavi junaka jer
se ispod nje vide tragovi prsa i dugmeta (?) Naokolo
piše: t rOCnO,,\lHll1 KH6311 1\113I1PI1.· • . • • • • • .
3 A: G laval s u s ova na viteškome krstu uokvirena dvo-
strukim vijencem bisera. Između tih okvireva piše:
t sl. ~ 1\ ii p . Il ...... S03)
R: Kne7 gologlav stoji. Na njemu je dugačka haljina ukra-
šelJ8. dugmetima. U desnoj ruci drži knez žezlo sa krstom,
a lijevu drži o boku ili na ba)čaku. Oko kneza piše:
& O 1\ T 6 .J ~ S X RO (inv. 3482). • ••••••.••
4 h Isus stoji okviren dvama' vijencima od bisera od koji je
unutarnji ovalan, (mandorla), a vanjski okrugao. Iza
glave je viteški krst sa svetačkom krunom. Desnom
rukom Isus biagosivIje, a lijevom drži okovano evanđelje
na prsima. Između vijenaca u visini pasa piše sa jedne
strane 16 a sa druge +6.4)
I. 5'
0'97
1) .u-p Bnall. P. neTKOBl1fi: Pa BaHlIlJ.a, 6eorpall 1922. CTp. 44 Cnl-iKa 19.
2) ali bez lica kneževog, kao novac Lazara Gjorgjevića.
3) Ovako prikazanu prednju stranu novca vidimo na nekojim novcima kod Ste-
fana L&zarevića i Gjorgja Brankovića.





















R. Knez stoji odjeven u haljinu koja je o pasu veoma
stegnuta. U desnoj ruci drži žezlo, a lijevu drži na boku
ili balčaku. Oko kneza piše: G O T\ T 6 L - ;\ S X R O.' •
A. Isus sjedi na prijestolju koje ima ukrašen naslonjač.
Desnom rukom I. bIagosivIje, ali držeći ruku na prsima,
ne izvan tijela kao obiČ1l0, a lijevom drži evanđelje
na koljenu. Do desne noge I. je jedna tačka. Kraj desnoga
obraza piše lG do lijevoga ramena je novac izlizan i
probušen.
R. Desna strana kacige na kojoj su dva roga. Oko kacige
piše: . G O H [T 6 L] 1'1S 1'1.:. R ~ O .:. (inv. 3482)..
Despot Stefan Lazarević.
A: Isusova glava na viteškome krstu okvire na dvostrukim
vijencem bisera. Između vijenaca piše: + I 6 S VS .
6 R I S T V S . 1\ O.
R: Despot u širokoj haljini. U desnoj ruci drži žezlo sa
tablicom na vrhu (?) ili je labarum (?) a lijevu drži o
boku ili balčaku. Oko des p o ta piše: GO 1\ T 6
S -m 6 F X n .
Kao broj 6. Na R. do I. lakta despotovog tri tačkice.· ••
Kao prijašnji (nađen u Zaječaru ?). . . . . . . . . . . .
" " (,,) samo je žig A. pomaknut na desno te
se čita samo G R I S T VS . n o. . . . . . . . .
Kao prijašnji (nađen) na R. se teško čita pismo.' • • . •
" (,,) na A. se čita ....VS· GRISrnVS. • • .
" " (,,) mnogo je oštećen j na R. se ne vide
slova GOHT.. . . • . • • . . . • . • . • • . • • • .
Kao prijašnji (nađen u Zaječaru) na A: + I 6 2 V cl G, u
R. veoma slab te se vidi despot do pasa i slova GOHT 1\
Kao p r i j a š n j i (nađen u Zaječaru) na A: .. R I S T VSj
na R: ... 6 -S m 6 F. . . . • • . . • • . . • • • . •
Kao prijašnji (nađen u Zajecaru) A. jasan; R: T 6 F 1tH
ostalo je pod komadićem drugoga novca kojega nismo
skinuli. . . . . . . . • . . . • . . . .
Kao p r i j a š n j i (nađen u Zaječaru) A. loše kovan:
+ 16 S •.. ; R. GO 1\ m 6 S - ITl6· • • . • . • • .
Kao prijašnji (nađen u Zaječaru) A. se može pročitati,
R. GOT\ (l16S - . • • • • • • • . • . . • . ••
Kao prijašnii A. ne vide se posljedr.a dva slova 1\ O, R.
GO - m 6 F ~ 1\ ....•.••..•.•.••.••.
Kao prijašnji. A.6) 0 I 6 .. G RI 'Z ITl}/ Z, R. GOl\. T 6 S -
















6) Ljubić XII. 1 na A: 16S\'S GRISn'S bez poslednjih slova nO.
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Kao prijašnji. A: + I 6 Z ~ Z ORI STR. GO. . 6 n 11
a do I. ramena n.· . . . . . . . . . . . . . . . .. XII/2
Kao prijašnji. A: tIl. \J\. OR0, R' UU:' B -~ G. . . .
" A: 6 2 \' 2 <::> GRIl\. \', R: veoma loše
očuvan. . • . • . . . -: . . . . . . -:- . • . .
Likovi se vide i neka slova jasno na obe strane. . . . .
A. Glava Isusova na viteškome krstu, okvirena sa dva
vijenca bisera. Između vijenaca piše: + 16 S \' S'
GRI l'. l' \' S . l'. O kao brojevi 1 i 6.
R. Kaciga okrenuta na lijevo; na kacigi su dva roga i
pokrivač. Iznad kacige a izmedu rogova su tri tačke
(četvrta se ne vidi). Oko kacige piše: GOl'. Z T6F l'..
Kod Ljubića je jedan takav novac prikazan nt?tabli XIII.
33 ali su slova bez smisla a na našemu su slova dobro
poređana. (Inv. br. 3416). Ovdje tabla II. br. 46 . . . .
Ovaj nam je komad darovao g. B. Borisavljević sada
advokat uBitoiju.
25 Kao broj 24. nabavljen iz Carigrada. (inv. 3476)
26 Kao broj 24. A: + I 6 S \' S' O RI 1\ S ... iR: GOn -T o Sm
(Tabla II. br. 43 inv. 3476).· . . • . . . . . . . . . .
27 A: Glava Isusova na viteškome krstu ,kao prijašnji.
R: Isus stoji uokviren u dva vijenca bisera, od kojih je
unutrašnji manji i ovalan (mandorla). Desnom rukom
Isus biagosivije a u lijevoj drži evanđelje.
Između okvireva slova IGI-IXI., Nabavljen iz Carigrada.
(inv. 3404) . . . . . . . . . . . . . . . • . • . .
28 A Isus stoji u dvostrukome okviru kao R broja 27.
R. Despot sjedi na ukrašenom prijestolju, koje nema na-
slonjača. U desnoj ruci drži žezlo na kojemu je krst, a
lijevu drži na krilu. Do I. ramena slovo o, anaokolo
piše: G01\1'6' ST61 /\ . . . . . . . . . . . . . . .. XII'3
Ovaj je novac po svoj prilici iz Zaječara (inv. br. 2,735)kao
svi do broja 34.
29 A: 6 - 16? R' conT6G ; KO? ostalo ka cl broj 28. 0'S2
30 Kao lroj 2S. A: GO T\ T· S - T 6 P i{ Lmjesto krsta na
žezlu tablica· • . • • . . . • • . • • . . • . • . . . 0'47
31 A. 16 - Xo, R' GOn [TlO' VI od ostalih slova samo tragovi,
ostalo kao broj 28· . . . . . . . . . . . . . • • . .
32 Kao broj 28. slova na R. samo u tragovima: GOn. m 6




~~IO<l.l•...•....o OPIS NOVCA težina ibroj našeslike
33 Kao broj 28. na R. piše: G OnT t't ul. - l' 6 p. i jasno je
prikazan krst od 4 1ačke do I. ramena .
34 Kao broJ 2S. na R. piše G O n te s m {}p ~., . . . . . . .
35 A. Isus sjedi na prijestolju koje nema naslonjača. Desnom
rukom bIagosivIje, a u lijevoj drži evanđelje na prsima.
Do ramena piše lG - XG, do I. lakta :':
R. Despot stoji. Odijelo je bogato ukrašeno. U desnoj ruci
drži žezlo sa krstom, a lijevu o boku ili balčaku. Do
I. lakta krst od 4 tačke. Okolo piše: GOn 1't'tS-1't'tP ~n·
Do broja 47 kao 3S:
36 A. nije jasan, R. nije jasan ali se sve linije razabiru:
GOn 1't't· S 1't'tP,{n ...•..•...........
37 A. do I. lakta cvijet od 7 tačaka, R. žig udaren previsoko,
te jedan dio glave despotove nije na novcu: GOT\-Tt'tP "n
38 A. Glava Isusova nije jasna, ostalo je dobro izrađeno,
R. je slabo i ,rađen: GOnTt't S- .
39 11\. GO .. S1't'tP An .
40 R. G S-Tt'tn xn
41 R. GOn - t'tP n do I. ramena nejasno slovo
42 Kao 35 ali despot drži u desnici M!\Ć mjesto žezla:
GOn T· ST - t'tF}{n .. . • . . .. . .•.......
43 Despot sa mačem, ali je R inače nejasan od pisma ostalo
samo - 6F){T\ . • • • • . . • • • . • • •
44 A. do I. lakt~ Isusova 3 tačke, R. despot sa mačem do
vrha 3tačke, GOT\1'S-t'tF~n· ••...•.•.•
45 R. I. strana nejasna, od pisma se vidi t'tSm- t'tFl\n .. '
46 Slabo očuvan, R. despotove linije su jasne. a od slova: GO ...
47 Bolje očuvan a od pisma na R: GOn. 1'ST - t'tF . .
48 A: Isus bIagosivIje stojeći. U I. ruci drži evanđelje na
prsima. Do lakata slova lG XG a iznad i ispod slova
na obe strane po jedna zvijezda sa 6 zraka. Kod nogu (.
je novac probušen.
R. Despot sjedi. U desnoj ruci drži žezlo na kojemu je
tablica. Do tablice je krst od 4 tačke. Od prestolja je
izrađena sa svake strane po jedna gredica. Do I. lakta




























A. Isus bIagosivIje stojeći u dva vijenca od bisera. Između
vijenaca piše: HCO~ CLX PHCTOCb
R. Des.pot sjedi kao kod broja 48., iznad glave je ukras
od više tačaka i tu počima pismo: rHbA(SCnO TCTu·
4IIf1HL; do I. ramena ~. . • . • • . . . . . . • XIJ/4
Kao broj 49 samo pismo u A. svršava .... TOCL·. • • • •
A. Isus biagosivije stojeći okviren sa dva vijenca bisera.
Između vijenaca lG - XG.
R. Samo pismo u dva reda GTe411 - flH", iznad i ispod pisma







Kao br. 53., . • .
A. Isus bIagosivije stojeći okvire n sa dva vijenca bisera.
Između vijenaca slova lG XG . • • . • . . • • . . .
R. Pismo u 4 retka: &L Xt1: - &t1 rHHA - (sGfi . o TG - T(S·
4IIct.'L j ovo se pismo upotpunjuje slijedt!ćim novcima.' XII!?
A. Kao 52 samo su u unutrašnjemu ovalnome okviru sa
svake strane Isusa po tri zvijezde (kao na tabli I.
br. 26 lice).





A. Isus blagosivlje stojeći okviren sa dva vijenca bisera,
između vijenaca lG - XC do I. uha probušen.
R. samo pismo u 4 retka: rHL· A(SCn <:) . ITl CIDu<IH·I1HL• XII/8
56 Kao broj 55 ali je dva puta prob:;šen nil,· AGCnoo' T
CT(s<I>- Il Ih . • . . . . . . • . . . • . .
52
57 Kao 55 ali je na tri mjesta probušen a od tih je jedna
rupa prokinuta na zadnjem retku pisma. Iznad i iza
prvoga retka zvijezdica. . . . . • . . . . . . . . . .
58 A. Isus dijeli objema rukama mir; Ispod ruku u unutra-
šnjemu ovalnome okviru po zvijezdica sa 6 zraka.
Između okvireva lG - XC.
R: Pismo u 4 retka. • liTi.. A(sGnO. T CT6<1>- * 11Hb *
(inv. broj 3476) . . . . . . . . . . . . . .
59 Kao 58 ali je probušen na dva mjesta 0A(SClloo . . .•.
60 A. Isus bIagosivije stojeći okviren sa dva vijenca bisera.
Između okvireva dijelovi pisma Jesus CRIST kao ovdje
tabla l. 12 samo latinicom.
R. Kao 58 ćirilicom: .'. rH: . A6Cn Q . T CT6<1>·.: \Hlb:'










A. Isus biagosivIje stojeći okviren sa dva vijenca bisera.
U unutrašnjem ovalnome okviru sa svake strane lika
po 3 zvijezdice. Između okvireva tragovi pisma lG - XG
R. AGG0 -' nOTI, * G 0TG<I> I1Hh ispod G je novac okr-
han. Naslikan je kod Lj. . XII/9
A. Isus stoji između šest zvijezda okviren ovaInim vijencem
bisera i oko svega je drugi takav vijenac veći i okrugao.
U visini ruku lika, a između okvireva lG - XG
R. Sve je pismo u 4 retka: 80&11- IJ,GKl1r - UI1 AGG - nOTI1 XII/lO
63 A. Isus sjedi na ukrašenome prijestolju koje nema naslo-
njača. Desnom rukom biagosivIje, a u lijevoj drži evan-
đelje. Do ramena slova lG - XG a ispod slova u visini
lakata sa svake strane po jedna zvijezda.
R: :. AGG:· nOTG:. - TG<I>I1:. •••UL .'.
64 Kao 63. •
65 Kao 63 R.
66 Kao 63 (inv. br. 3476)
67 Kao 63 (inv. br. 3476)
A. Isus blagosivIje stojeći, a oko njega dva vijenca bisera.
Između vijenaca sa svake strane lika po zvijezda.
R. Dva reda slova pnA 111'&iiznad, ispod, te ispred i iza
slova po jedna zvijezda kO,e čine oko slova krst. Svaka
zvijezda ima sa strane po jednu tačku. U sredini novca
je jedna tačka. Kada bi spojili zvijezde linijama dobili
bi običan krst, a kada bi spojili tačke sa centralnom
tačkom dobili bi viteški krst. . XII/n
Kao 68. Žig je na A. pomaknut pa se desni dio vanjskoga
okvira i glave ne vidi.'












bisera. Između okvireva IG- XG
• l.~
R: Riječ despot u dva retka a između njih crta; A~ G nOT, XII/IZ 0'92
uz rub novca između slova ukrasi po tri tačke.
A: Isus bIagosivIje desnom rukom a lijevom drži evanđelje.
Oko lika je unutrašnji ovaIni okvir od bisera. Od vanjskoga
okvira jedva ima traga. U visini ramena lG· XG
R: Riječ despot rastavljena krstom A G- Gn - 01' • XII/13
Kao 71 ali loše očuvan·
















A. Isus okviren sa dva vijenca bisera biagosivije desnicom;
između okvireva desno i lijevo liku po zvijezda.
R. Oko cvijetića ljiljanovog slova J\0 - n - T složena u tro-
kut; uz rub novca naizmjenice ukrasi od po tri tačke
i zvijezda; tako su poređane tri zvijezde i šest grupa
tačaka. Ljubić je mjesto centralnoga cvijetića vidio
slovo O j vidi tablu XII. br. 14.
Kao broj 74. probušen do slova l'0
Kao broj 74, ispod desnice Isusove I a do I. lakta nejasno
slovo e
Kao broj 76 samo sa slova na A. jasna 1- e .
A. Isus u dvostrukome okviru bisera bIagosivIje desnicom.
Između okvireva sa svake strane lika po tri cvijeta
Ijilianova. Kod nogu lika novac je probušen.
R. Veliko slovo fI i u njemu manje slovo 1', ovaj je mono-
gram ukrasen sa strane ljiljanima - iznad slova, ispod,
desno i lijevo po jedan cvijetić. Na desno me uglu
slova fI tačk:a. . XII/15
Kao broj 78 ali je veoma oštećen: cijela lijeva strana
novca do ruke Isusove je odrezana, kod desne noge
je novac probušen.
80 A: Isus bIagosivije stojeći u dva vijenca bisera. Desno
između okvireva tragovi pisma. Na I. strani u visini
ramena 0
R. U monogremu A6enOT. eT6f1I1H (čita Ljubić) slovo fi)
je nerazjašnjeno tj. ne dolazi na Stefanovome novcu.
U I. uglu iznad monograma S (latinicom) monogram I. 19








81 A. Isus bIagosivije stojeći u dva vijenca bisera. U unutra-
šnjem ovalnome okviru po tri zvijezde desno ilijelo
od lika, a između okvireva le -Xe.
R. Despot stoji u širokome odijelu. U desnoj ruci drži
dvostruki krst, a lijevu o boku. Do I. lakta zvijezda. I. 25
Oko lika piše A6enOTe - T61»<N • XII/17 1'10
A. Isus stoji u dvostrukome vijencu bisera. Desnicom bla-
gosivlje. Do oba lakta je jedan ljiljanov cvijet, a između
okvireva Te - xc.
R. Despot u svečanome odijelu drži desnicom žezlo na
kojem.l je ljiljanov clijet, a lijevom balčak I Do I. lakta
:r a okolo A 6 e n OTe - i donji dijelovi pisma
T(1»I1H.: (34 2) • ••
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85
83 Kao 82. R. CTG<I>lllI': f do I. lakta a ostalo samo djeli-
mično ACCnOT
84 A. Isus stoji u dvostrukome okviru bisera. Desnicom bla-
gosivlje, a lijevom drži evanđelje na prsima. Između
okvireva iC - XC, a ispod tih slova sa svake strane po
tri zvijezde.
R: Lik despotov slabo očuvan. U desnici drži mač. Do
I. lakta zvijezda. Okolo piše . PHil A60 - nOTb· .:.
(Pili, ~roc 110AHllb) .
A. Isus sjedi na prijestolju koje ima naslonjač. Desnicom
bIagosivIje, a lijevom drži evanđelje na prsima. Do
ramena iC xc a ispod tih slova po zvijezda.
R. Despot stojeći drži u desnici žezlo sa tablicom (labarum?)
a u lijevoj žezlo sa ljiljanom. Ispod d. šake .:., a okolo








Kao 85 samo je iznad glave Isusove desno i iznad des po-
tove lijevo okrhan ..
Kao 85 ali je veoma slabo očuvan i na glavi despotovoj
probušen
Kao 85 sredina novca slabo iskovana. (inv. br. 3365) .
A. Kao 85.
R. Despot drži u desnici dvostruki krst. Do I. lakta f(ospo-
din) A6Cl10TC '1'6<1>11: •
A. Isus sjedi na prijestolju koje ima visok i širok naslo-
njač. Do glave IC - XC; a od sredine sa obe strane veže
crtica naslonjač sa okvirom.
R. Despot drži u desnici mač; do I. lakta tačka - zvijezda,
a okolo piše: . rHb A6cnOT CT6<1>: Xlllt9
Kao broj 90. Glava despotova je nejasna, ostalo dobro
sačuvano






94 A: Isus blagosivl,e desnicom sjedeći na bogatome prije-
stolju koje nema naslonjača. Na stranama prijestolja
po cvijet ljiljana. Do glave IC - Xc.
R: pismo u tri retka: despot: * A 6 * »< c n o »< - * 'I' il* J.!l2
()I( = ljiljan) • XII/20 0'80
95 Kao 94 teži 0'82; 96 teži 0'88; 97 teži ]'08; 98 teži 1'04;
99 teži 1'0.3; 100 teži 0'78; 101 teži 0'81; 102 teži 1-02.,





OPIS NOVCA rHQ., .-OD.~ :30._15..J težina ibroj našeslike
103 A. Krst jednakih stranica. Iz svake stranice izlazi po jedna
linija koja čini sa linijom susjedne stranice nad pazuhom
krsta ugao (kut); tako nastaju iznad 4 pazuha 4 kuta.
Nad vrhovima tih kutova po zvijezda. Ti kutovi sa zvi-
jezdama čine krst za sebe veoma dekorativno. Svakoj
zvijezdi na dvije strane stavljeni su ukrasi od triju
tačaka. Ove tačke i zvijezde hao ukras na novcu pa
cijeli stih nalazimo često kod despota Gjorgja, kojemu
bi ovaj novac po tim odlikama pripadao. I. 36
R. Pismo u tri retka: .: nil:. - A6cn - OTh . • • • Xllf21 0'38
104 A. Dvostruk krst kakovoga nalazimo na ugarskome novcu.
U vanjska su 4 pazuha stavljena slova 1- C X C;
desno od hrsta je ukras od tri tačke a tako i lijevo.
R. U dva vijenca bisera okvireno veliko slovo Aj između
okvireva u obliku krsta postavljena 4 ljiljana a između
njih 4 grupe ukrasa po 3 tačke. Gornji i donji ljiljan bi II. 37
se mogli čitati kao C i n - ali nije jasno. • XV!l6 0'37
Po izradi nebi ovaj novac spadao Stefanu Lazareviću,
a Ljubić ga stavlja ovamo.
U bogatoj zbirci Ora Josipa Barića ima novac despota
Stefana Lazarevića koji nije poznat u zbirkama ni u
literaturi. Mi mu ovdje donosimo opis i sliku:
A. Isus u ovalnome okviru. Na samome okviru X C
R. Oko monograma 1piše r A6CnOT iHiml1H.
lOS A. Isus biagosivije stojeći okviren sa dva vijenca bisera.
Do ramena slova le -xe j Između vijenaca desno i
lijevo ljiljan
R. Dvoglavi orao i oko njega pismo: AGCnOT - CT6 (eTa-
plIHap 1926/27 IV.) . • •
106 A. Kao prijašnji samo je iznad i ispo j ljiljana ukras po
tri tačke
R. Kao prijašnji: A6cnOT CT6l1><ti • •
Iz bivše zbirke pišćeve, sada u muzeju kao poklon g. Ham-
fogela veterinara u Rumi. (inv. 3372)
107 A. Isus sjedi na prijestolju koje nema naslonjača. Do
ramena nejasno iC- Xt; sve nejasno.
R. Despot u širokoj dolami stoji i drži u desnici dvostruki













108 A: Isus sjedi na prijestolju koje nema naslonjača_ Desnicom
blago sivIje, a lijevom drži evanđelje na krilu. Oko glave
desno i liJevo nejasna slova C- XGj na stranama naslo-
njača izlazi grančica između dvije tačke, od kojih lijeva
svršaje cvijetićem od ·tacaka, a desna slovom )'\.
R: Svetitelj stoji. U desnoj ruci drži kadionicu, a u lijevoj
evanđelje na prsima: sv. Stjepan? Oko lika slova
kojima se neda smisao sastaviti. Ovako je prikazan
sv. Lovrinac (Laurentius) na novcima Skadra. (Ovaj je
novac iz Zaječara (?) pa ga zato iznosimo ovdje premda










Grb: kaciga sa pokrivačem i rogovima:
109 A. Isus blagosivIje stojeći u dvostrukome okviru bisera.
Lijeva strana novca upropaštena i glava probijena.
Desno do lakta xe
R: Kaciga okrenuta na lijevo a na njoj pokrivač i ro-
govi. Između rogova krst od tačaka. Okolo piše: Il. 38
e 01\ T ~ :S. - T ~ F J{ 'T\ XIIl/28 0-54
110 Kao broj 109 na R. piše: e01\fTI~;S· . :: T8PAn. (119-137) 0'50
A: Isus bIagosivIje stojeći u dva vijenca bisera. Između
vijenaca iC - xe
R: Kaciga sa dva roga i pokrivačem oko kacige 4 zvijezde
unakrst i pismo: rHh A~e1'l(I)rrOT eTlN>1{ (pismo slo-
ženo sa tri primjerka)
111 R. piše: . HI. A6· I>nOT GT~CI>veličina groša.
112 R. piše: rRHA" rrOTeT8C1>I\veličina groša
113 R: piše: A 6 e ej rr O leT cl> • • •• •• ••
114 A. kao prijašnji
R: lijeva strana kacige sa rogovima i pokrivačem; oko
kacige piše: + M On« x> 1\ • D 6 S P O T . S T 61 F 1'1 1\
(inv. br. 3482). •
115 Kao 114; A. des,a strana istrošena, a tako i lijeva na R.;
od pisma se vidi: .M O 1\ ({ x> iI: D 61 S P O T . .
116 A: Isus sjedi na prijestolju koje ima visoki naslonjač. Desno
i lijevo od naslonjače po zvijezda. Do glave iC xe.
R: Lijeva strana kaeige sa pokrivačem i rogovima iza II. 41
kacige zvijezda; Okolo piše: *0 6errO . TeT6l1>I1H.:· • XIIII20 1'22
117 Kao 116. A. desna donja strana odlomljena. Na R. piše:
* ·:·A6err - eT8l1>' HI. .:. 1'17
118 A. Isus sjedi na prijestolju koje nema naslonjača. Desno i
lijevo od naslonjača po zvijezda a iznad zvijezda le xe.
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R. Kaciga ohrenuta Ila desno i oko nje tri zvijezde, a
ispod nje, na mjestu četvrte zvijezde tačka. Okolo pise:
I'lIh A6C1l' HN)" (3484)








A: Isus stoji u dvostrukome okviru bisera. Desnicom bla-
gosivlje a lijevom drži evanđelje. Između okvireva iC - xe
R: Lijeva strana kaci",e, a iznad i ispod nje cvijetić sa-
stavljen od tačaka. Okolo pise: eOl\ T6 S' T6F)\T\
(kompletirano iz više primjeraka).
119 teži 0'47; 120 teži 0'45; 121 teži 0'42; 122 teži 0'43; 123
teži 0'45; 124 teži 0'47; 125 teži OA3; 126 teži 0'43;
127 teži 0'40; 128 teži 0'43; 129 teži 0'33; 130 teži 0'43;
131 teži 0'43; 132 teži 0'43; 133 teži 0'68; 134 teži 0'<[0;
135 teži 0'38: 136 teži 0'38; 137 teži 0'40;
138 A. Isus sjedi na prijestolju koje nema nas!onjača. Iznad
strana prijestolja po jedan zmijolik ukras. Do lijevoga 11/43
ramena 6 a do desnoga nejasno slovo. . XIII '32 0'42
R. Desna strana kacige, a oko nje kružić i i latinska slova,
čiji smisao ne možemo naći. .
139 A. Isus stoji u dvostrukome okviru bisera. Desnicom b!a-
go si vIje a lijevom drži evanđelje na prsima. U visini
lakata između okvireva le - xe
R. Desna strana kacige, a pod njome štit na kojemu je T./28
jednoglavi orao. Oko svega piše A6cn~Th. Xl/l/29 0'45
140teži 0'33, piše + AGe 0 n~TO; 141.teži 0'38 od slova samo
n0 T j 142. teži 0'39 na dva mjesta probušen ali se čita
+A6en~T; 143. lice nije iskovano (inc us) R. + AGCIIOT
a teži 0'39.; 144. teži 0'39 A. nelasan, R. + A~6Cn~T
O dvoglavome orlu kojega vidimo na Stefanovome novcu broj 105, 106, tabla II
i na vladalačkim odijelima (na istoj tabli) te nad prozorom u Ravanicjl) sravni CTapllHap
III. 3. str. 11. Dr. J)a3ap MHPKOBHfi-Mpl'ba'leBIlRIl.
Bugarski učenjak Nikola Mušmov uvjerljivo dokazuje, da je dvoglsvi orao
bugarskoga porijekla: a ne bizantijskoga, kako se je pogrešno držalo.2)
Naše novce sa jednoglavim orlom opisuje Ljubić kao novce despota Stefana sina
Đorđa Brankovića. To čini Ljubić vjerovatno radi rodbinstl a Stefana Đorđevica sa obi-
telju trapezuntskih vladara Komnina, čiji je grb jednoglavi orao.B) Mi ih iznosimo
ovdje jer su stilski nerazdruživi od novaca Stefana Lazarevića. a možda će nam koji
sretni nalaz srpskoga novca i ovaj momenat razjasniti.
1) npoep. Dr. B. P. neTKoBHIi: PaBaHHl..la: Beograd 1922. str. 36. slika 13.
2) HHKOA4 11 MYWMOK~: MOHITHTi,; H nl'l4Tln H4 Ii~Ar4pcKHTi,; ~4PI Sofija 1923. strana 29.
B) Sabati er tabla LXVIIl broj 23 i LXIX brojevi 1-3 i 23. - Na novcima ngar-
sl\ih vladara pojavljuje se dosta rano orao, ali u to ne možemo ovdje tilaziti.
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